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İsmail Hami Danişmend
Originaire de la famille turcomane des Danischmend d'Anatolie, 
Hâmi est né à Mevzifun, vilayet d’Amasya, en 1895. Fils de Mahmut 
Kâmil Danismend, qui passa toute sa vie en 
exil à cause de ses idées libérales le jeune 
İsmail voyagea en Anatolie, en Syrie, au Li­
ban, en Arabie e tc , f it  ses études d’abord 
dans un collège français et ensuite au Lycée 
turc de Beyrouth, ses premières études supé­
rieures au Mülkiye d'Istanbul et enfin au 
Collège de France, se distinant de bonne 
heure à l’histoire et à la littérature turques 
anciennes.
İsmail Hâmi fut pendant un certain 
temps Professeur à l’Université d'Istanbul. Au 
cours de l'armistice il dirigea le journal natio­
naliste “Memleketi’ et participa au Congrès de 
Sivas en qualité de représentant d’Istanbul.
Ses recherches sur la Linguistique turque sont résumés dans un ouv­
rage en deux volumes intitulé “ Türklerle Hind-Avrupaldarin Menşe birliği’’ 
publié par le Ministère de l’Instruction Publique.
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